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Zásady pro vypracování :
Ve své práci vytvořte zák|adni popis řízeného systémů (robopes) z hlediska rozmístění a rozsahu pohybů
jednotliých motorů AI-701. Dále pak vytvořte zák|adní program pro Íizení pohybu robopsa periferiemi
osobního počítaěe' např. klávesnicí. '
Osnova:
1. Úvod
2. Zák|adní popis robopsa
3. Návrh a popis programu kÍízení robopsa
4. Závěr
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